























日本人 EFL 学習者による発話行為「招待・勧誘 （Invitation）」の習得について
─大学英語クラスにおける協同学習の取り組みと効果の検証─










































































































Pretest 69 17.20 2.655
Posttest 69 19.72 .539
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This	paper	 is	a	report	on	an	experimental	 teaching	of	 the	speech	act	of	 ‘Invitation’	 to	
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